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ABSTRACT
ABSTRAK
Gradien horizontal merupakan salah satu cara dari interpretasi kualitatif data anomali gaya berat yang langsung dapat menentukan
batas-batas benda penyebab anomali di bawah permukan. Perhitungan gradien horizontal dilakukan dengan menurunkan data
anomali gaya berat terhadap jarak horizontal secara parsial. Pada penelitian ini perhitungan gradien horizontal dibuat dalam bentuk
struktur interface interaktif untuk memudahkan pengguna. Tampilan interface yang dirancang dalam code matlab dapat
menyelesaikan perhitungan gradien horizontal yang ditulis dalam bahasa pemograman Fortran95, sehingga mempercepat proses
eksekusi. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk grafis dan data berupa anomali gaya berat gradien horizontal. Interface hasil
rancangan ini telah diaplikasikan pada data anomali gaya berat yang diukur di Pulau Weh. Hasil perhitungan dapat mendeleniasikan
secara jelas formasi batuan yang terdapat di Pulau Weh. Data anomali gaya berat gradien horizontal dan peta geologi batuan di
Pulau Weh menunjukkan pola penjajaran dalam arah NW-SE, yaitu sejajar dengan arah utama Patahan Seulimuem.
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ABSTRACT
Gravity anomaly data can be interpreted qualitativly using horizontal gradient. The steepest horizontal gradient of a gravity anomaly
caused by a tabular body tends to overlie the edges of the body. Indeed, the steepest gradient will be located directly over the edge 
of the body if the edge is vertical and far removed from all other edges or sources. We can exploit this characteristic of gravity
anomalies in order to locate abrupt lateral changes in density directly from gravity measurements. The horizontal gradient were
calculated base on horizontal derivatives of the gravity anomaly data. The calculation was performed using Fortran95 code. In order
to present a friendly use software for user, the Fortran95 code was executed using GUI matlab. The interface facilitate the user to
open and calculate the data as well as show the results in a simple way. The method was applied to study gravity anomaly data
measured in Weh Island, Aceh Province. The horizontal gradient of gravity anomaly data have been able to deleniate several
formation of geological structures in the island. Most of the structures are aligment in NW-SE direction, which is parallel to the
Great Sumatra Fault system pass the island.
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